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Tourism is one of the main assets to foreign exchange. Therefore, information 
regarding Dodola Island is needed by tourists who wish to visit this beautiful 
island. This final project focuses on designing website, which will be used as a 
campaign media, to introduce Dodola Island to both local and foreign tourists. 
Dodola Island has great prospect to become one of the best tourist attractions in 
Indonesia. Through this final project, the writer hopes that Dodola Island will 
have a better image to the tourists and be known to the international world. 
Dodola Island is one of the tourist attractions in Morotai Islands, which is part of 
North Maluku Province. In summary, the design on the website is very crucial to 
the success of the website itself. 














Pariwisata merupakan asset bagi devisa negara. Oleh karena itu, informasi 
mengenai pariwisata sangat dibutuhkan bagi para wisatawan yang akan 
berkunjung ke Pulau Dodola. Tugas akhir ini merancang desain situs, sebagai 
salah satu media promosi untuk memperkenalkan Pulau Dodola kepada wisatawan 
lokal dan wisatawan mancanegara. Pulau Dodola  memiliki prospek yang cerah 
untuk dijadikan sebagai objek wisata. Tugas Akhir ini diharapkan dapat 
membantu mengangkat citra wisata Pulau Dodola agar dikenal oleh khalayak. 
Pulau Dodola ini sebagai salah satu obyek wisata di kepulauan Morotai,  yang 
merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini tampilan Desain 
situs berperan penting dalam kesuksesan sebuah website. 
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